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Centro de Edafología y Biología Aplicada 
del Cuarto (c.s.r.c.), Sevilla 
SUMMARY.- The spatial variability of macronu­
trients (p, K, Ca and Mg) with respect to taxo­
nomic and evaluation units was determined on se 
lected Sevilla soils. The applied soil classifi 
cation systems were: (1) Soíl Taxonomy and (2)­
Fertility Capability Classification. According 
to soil fertility, this analysis was considered 
as a validation test of both systems. Results 
showed a high variability of macronutrients across 
the landscape, and greater feasibility of applying 
the system (2). 
INTRODUC CION. La variabilidad de diversas propiedades del suelo, 
tanto a nivel de individuos como de unidades cartográficas y de cl~ 
sificación, ha sido ampliamente analizada (Baker, 1976; Hammond y 
col., 1977; Wilding y Drees, 1977). Con relación a una caracterís 
tica o cualidad determinada, la variabilidad que presentan las agr~ 
paciones de suelos establecidas por aplicación de un sistema de cl! 
sificación es, evidentemente, un importante índice de validez del 
sistema. La fertilidad química es una cualidad edáfica que puede 
ser pronosticada a partir de ciertas características identificadas 
en los r~conocimientos de suelos (Couto y col., 1976). En este sen 
tido, se han desarrollado algunos sistemas de evaluación, tal como 
el propuesto por Buol y col. (1975), que clasifican los suelos según 
su capacidad para proporcionar elementos nutritivos. El sistema 
Trabajo presentado al IrI Congreso Nacional de Química (Química 
Agrícola y Alimentaria), celebrado en Sevilla (España) del 20 al 
22 de Febrero.de 1980. 
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"Soil Taxonomy" (Soll Survey Staff, 1975), aunque constituye una cl~ 
sificación natural, es utilizado en orden a posteriores interpreta­
ciones con fines prácticos, entre ellas precisar la fertilidad 'de 
los suelos. 
En el presente trabajo se realiza un análisis de variabi­
lidad geográfica de diversos nutrientes en suelos seleccionados de 
una zona agrícola en la provincia de Sevilla. La variabilidad es 
referida a las distintas categorías de dos sistemas de clasificación. 
El análisis se considera como un test de validación de ambos siste­
mas desde el punto de vista de la fertilidad de los suelos; inclu­
yendo el cálculo de parámetros estadísticos indicadores de la ten­
dencia central y dispersión de valores. El trabajo constituye a 
su vez un análisis de exploración dentro de una linea de investiga­
ción que desarrollan el autor y colaboradores, siguiendo un procedi 
miento de modelación matemática, en orden a establecer una metodolo 
gía paramétrica de evaluación de suelos según sus cualidades funda­
mentales (De la Rosa y Almorza, 1979). 
~~TERIAL Y METODOS.- Se seleccionaron ocho series de suelos que peE 
tenecen a una zona agrícola, de 12.500 ha de extensión, localizada 
en el sector inferior del valle del Guadalquivir, en la provincia 
de Sevilla. La selección se llevó a cabo entre suelos sometidos a 
un nivel elevado de manejo (Soil Survey Staff, 1960). Los suelos 
seleccionados se caracterizaron, tanto en su aspecto pedológico co­
mo de contenido en nutrientes, durante un reconocimiento semidetalla 
do de la zona realizado por el Centro de Edafología y Biología Apli­
cada del Cuarto (CEBAC, 1976). 
Para la caracterización pedo lógica de los perfiles de sue 
los se siguieron procedimientos similares a los recogidos en el Soil 
Survey Manual (Soil Survey Staff, 1960). La serie de suelos, unidad 
taxonómica de base en el reconocimiento, se definió como una agrupa­
ción de individuos suelos desarrollados sobre un material subyacente 
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sentan el mismo grado de desarrollo del perfil (CEBAC, 1976). 
Las determinaciones de contenidos en elementos nutritivos 
se realizaron por los siguientes procedimientos. Fósforo (expresado 
en P 0 ): extracción mediante solución de carbonatos cálcico y mag­2 5
nésico más ácidos sulfúrico y acético, y colorimetría con azul de mo 
libdeno. Potasio (expresado en K 0): extracción con solución Mor­
2
gan, y fotometría. Calcio y magnesio: extracción con solución EDTA, 
y complexometría. Todos estos procedimientos siguiendo una metodo10 
similar a la descrita por el Soil Survey Staff (1972). Las de­
terminacione~ se llevaron a cabo en muestras tomadas dentro de los 
50 cm superiores del perfil del suelo. 
Los sistemas de clasificación elegidos para referir- el 
lisis de variabilidad fueron: Soil Taxonomy (Soil Survey staff,1975) 
y Fertility Capability Classification (Buol y col., 1975). El prim~ 
ro es un sistema de clasificación natural cuyo principal objetivo es 
la agrupación de suelos para mejor comprender las relaciones entre 
ellos y los efectos e interacciones de sus factores formadores. 
tíli ty Capabíli ty Classification" es un sistema de evaluación que 
permite agrupar suelos similares desde el punto de vista de sus limi 
taciones o potencialidades de fertilidad química. Para analizar esta 
dísticamente la variabilidad de nutrientes de los suelos agrupados en 
las distintas categorías de ambos sistemas de clasificación, se cal­
cularon los valores medios, desviaciones típicas y coeficientes de va 
riación como indicadores de la tendencia central y dispersión de los 
valores experimentales. 
RESULTADOS Y D!SCUS!ON.- En la Fig. 1 se presentan los valores medios 
y desviaciones típicas de los contenidos en fósforo (P), potasio (K), 
calcio (Ca) y magnesio (Mg) de los suelos analizados para cada serie. 
La serie Esquivel presenta el contenido más elevado en P (9.00±8.49 
mg/l00 g), aunque la desviación típica es también la más elevada re­
presentando el 94 %del valor medio. En cuanto a contenido en K, la 
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veces superior al mínimo (6.00±1.41 mg/100 g) que presenta Torre la 
La serie Gamonal tiene el contenido en Ca más elevaao (845.00 
:1:9.90 mgl100 g), con una variación mínima que representa el 1 % del 
valor medio. De contenido en Mg, el valor máximo (87.50±2.12 mg/ 
100 gJ corresponde a la serie 'Carretilleros, con una dispersión que 
equivale al 2 %del valor medio. Considerando el conjunto de los 
cuatro nutrientes, la variabilidad media de las series de suelos se­
leccionadas oscila entre el 7.50 y 37.00 % (Tabla 11). Wilding y 
Orees (1977), analizando suelos de Texas (USA), observaron que para 
la mayoria de propiedades edáficas la variabilidad oscilaba entre el 
15 Y 30 % a nivel de series, mientras que a nivel de unidades carto­
gráricas dicha variabilidad alcanzaba valores comprendidos entre el 
25 Y más del 100 %. Es interesante destacar que la variación de nu 
trientes observada para cada nivel de clasificación incluye no solo 
la correspondiente entre los individuos suelos que integran las agr~ 
paciones, sino también la procedente del error experimental del méto 
do analítico y de la componente incontrolada del factor manejo. 
Tabla l. Clasificación de las series de suelos analizadas en base a 
los sistemas "Soil Taxonomy" y "Fertility Capability Classification" 
Subgrupo Serie Sul:>clase 
Mollic Xerofluvents Torre la Reina L d k 
Typic Xeropsamments Las Vegas S d k 
Typic Xerofluvents Del Vado S d b 
Typic Pelloxererts Carretilleros C d v 
Typic Chromoxererts Esquivel C d v b 
Typic Chromoxererts San Ignacio C d v b 
Entic Chromoxererts Gamonal C d v b 
Entic Chromoxererts Viar C d v b 
La Tabla 1 muestra la clasificación de las series de sue­
los seleccionadas de acuerdo con los sistemas: Soil Taxonomy (Soll 
Survey Staff, 1975) y Fertility Capability Classification (Buol y col., 
1975). Algunas series (Esquivel, Gamonal) agrupadas en la misma uni­
dad del sistema "Fertility Capability Classification" (Cdvb) pertene­
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cen a diferentes subgrupos de la "Soil Taxonomy" (Typic Chrornoxererts, 
Entic Chromoxererts). Por el contrario, algunas series (Torre la Rei­
~, Del Vado) clasificadas en distintas clases (L, S) corresponden al 
mismo grupo (Xerofluvents). 
En la Tabla 11 se presentan los valores medios de los coe­
ficientes de variación correspondientes a las agrupaciones de suelos 
establecidas para las categorías superiores del sistema "Soil Taxono­
my" (órdenes, subórdenes, grupos y subgrupos), las unidades taxonómi­
cas de base (series) y las categorías del sistema "Fertility Capabili 
ty Classification" (clases y subclases). Como era de esperar la homo­
geneidad de las agrupaciones aumenta conforme se desciende en las C3- . 
tegorias o niveles de clasificación de ambos sistemas. Para los cua­
tro nutrientes, las agrupaciones son más puras a nivel de series que 
de subgrupos. Lo mismo ocurre comparando series y subclases, excepto 
para el P. En este caso, las subclases presentan una variabilidad li­
geramente menor (CV = 35.80 %) que las series (CV = 37.00 %). Hammond 
y col. (1977) observaron en un conjunto de T}~ic Quartzipsamments de 
Florida (USA), que la variabilidad de ciertas propiedades edáficas 
era superior a nivel de series que de subgrupos. Concluyeron los 
autores (Haromond y col., 1977) que los Typic Quartzipsamments de Flo 
Tabla 11. Coeficientes de variación medio (CV) de las agrupaciones 
taxonómicas y de evaluación establecidas. 
C V 
N.J.Categoría 
P K Ca Mg 
-------------------­ %-----------------------­
Ordenes 2 59.00 54.00 27.50 47.00 
Subórdenes 3 52.67 41.67 21.00 55.67 
Grupos 4 47.75 43.75 15.25 42.75 
Subgrupos 6 40.00 34.67 17.00 29.00 
Series 8 37.00 25.13 7.50 27.88 
Subclases 5 36.80 33.00 16.20 31.20 
Clases 3 42.67 40.00 22.00 37.67 
+ N número de agrupaciones distintas en cada categoría. 
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rida se caracterizarían con datos comunes, sin necesidad de descender 
a series, para fines relacionados con dichas propiedades. Para todos 
los elementos nutritivos excepto para el Mg, se consiguen agrupacio­
nes más puras en el nivel inferior de clasificación del sistema "Fer­
hE ty Capability Classification" (subclases) que del "Soil TaXonomy" 
(subgrupos) . Para el P, la variabili dad media de 13.s subclases (CV 
36.80 %) es incluso inferior a la de las series (CV 37.00 %). 
De los resultados del estudio se concluye que existe una ele 
vada variabilidad de nutrientes en los suelos seleccionados. Para la 
caracterización en cuanto a contenido en nutrientes de dichos suelos, 
es necesario descender a nivel de series que constituyen las agrupa­
ciones más puras. Desde el punto de vista de fertilidad, el sistema 
de evaluación de suelos "Fertili ty Capability Classification" ofrece 
mayor capacidad de pronóstico que el sistema taxonómico de clasifica­
ción "Soil Taxonomy". 
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